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⑴Microwave irradiation induces neurite outgrowth in PC12m3 cells via the p38 mitogen-activated protein kinase 
pathway　Neuroscience Letters　2008 Feb 13；432⑴：35－9．（共著連名著者）
⑵大腿直筋を模したベルトを利用した立ち上がり運動による CKCトレーニング　理学療法岡山 Rigaku 
Ryoho Okayama  NO27，38－42，2007．12（共著連名著者）
⑶３次元動作解析による移乗介護動作における６局面化とその検証　人間と科学　県立広島大学保健福祉
学部誌　第８巻⑴117－127，2008（共著連名著者）
⑷Artepillin C Derived from Propolis Induces Neurite Outgrowth in PC12m3 Cells via ERK and p38 MAPK Pathways 
　Neurochem Res. 2008 Sep；33⑼：1795－803．（共著連名著者）
⑸変形性股関節症患者の前額面での特徴点を抽出するための歩行解析．医学と生物学　152⑵，57－65，
2008（共著連名著者）
⑹The electrophysiological features of the hip abductor muscles during gait in patients with hip joint osteoarthritis. 　












⑿Alignment control exercise changes lower extremity movement during stop movements in female basketball players. 
Knee. 2008 Aug；15⑷：299－304．（共著連名著者）
④学会発表
⑴「Isokinetic Closed Kinetic Chain Strength Testing and Exercising of the Knee」The 54th Annual Meeting of the 



















⑾ 「筋電気刺激を利用した Closed Kinetic Chainにおける二関節筋作用の解析」第 35回日本臨床バイオメカ
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ション　36．791－796  2008  （共著，連名著者）







































⑹「Introduction of a program that improves central stability of the child with developmental coordination disorder 
（DCD）」8th European congress of occupational therapy，2008年５月 22－25日，Hamburg（連名発表，発表者）
⑺「The relation between the social network and the health-related QOL score for the Japanese elderly」8th European 





































⑴「科学，その性格と研究方法」平成 19年度東京都作業療法士会新人教育プログラム，2008年 3月 8日，
首都大学東京荒川キャンパス
⑵「臨床に生かす人間作業モデル」第１回吉備国際大学作業療法学会，2008年 11月 15日，吉備国際大学

